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Resolutions from Ustek 
A meeting of the ECOVAST working group on rural 
architecture, Ustek, 15 May 1992. 
The meeting of the working group on rural architecture, in which 
Darja Radović from the Institute of Art History took part, ended 
with the passing of four resolutions - two referring to Croatia, one 
to Bosnia and Herzegovina and one to Czechoslovakia. The 
resolutions relating to Croatia were framed by the chairman of 
the group, John Sell, along with Jane Wade, Angus Fowler, Davor 
Salopek, Zdravko Živković, and Darja Radović. These resolutions 
commit the ECOVAST experts who were present to assisting 
Croatia in the future restoration of the country and all the 
problems that this will involve.  
Rezolucije iz Usteka 
Sastanak Radne grupe za ruralnu arhitekturu ECOVAST-
a, Ustek, 15. svibnja 1992. 
Sastanak Radne grupe za ruralnu arhitekturu, na kojemu je 
sudjelovala Darja Radović iz Instituta za povijest umjetnosti, 
završio je izglasavanjem četiriju rezolucija, od kojih se dvije 
odnose na Hrvatsku, jedna na Bosnu i Hercegovinu i jedna na 
Češko-Slovačku. U sastavljanju rezolucije o Hrvatskoj uz 
predsjednika radne grupe Johna Sella sudjelovali su Jane 
Wade, Angus Fowler, Davor Salopek, Zdravko Živković i 
Darja Radović . Te rezolucije obvezuju prisutne stručnjake 
E C O V A S T - a da pomognu Hrvatskoj u budućoj obnovi i u 
svim problemima koje će ona obuhvaćat i . 
